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Neposredno pred izdajo decembrske številke revije 
Acta Geotechnica Slovenica smo prejeli žalostno vest o 
smrti prof.dr. Milana Maksimovića, člana uredniškega 
odbora revije AGS od začetka njenega izhajanja.  Prof. 
Maksimović je s kritičnimi recenzijami prispevkov 
veliko doprinesel h kvaliteti revije. V zahvalo mu zato 
posvečamo ta Uvodnik, v katerem podajamo kratek oris 
njegovega dela. Posredovali so nam ga prijatelji prof. 
Maksimovića, prof.dr. Ludvik Trauner, prof.dr. Radomir 
Folić in dr. Nenad Šušić . 
Prof. Maksimovič se je rodil 
leta 1941 v Mladenovu v 
Srbiji. Po zaključeni Grad-
beni fakulteti se je leta 1965 
zaposlil v podjetju Energo-
projekt-hidroinženiring, 
biroju za geotehniko. Speci-
aliziral se je za inženirsko 
seizmologijo, znanje s tega 
področja pa pridobival na 
Politehniki v Milanu in na 
Inštitutu za preskušanje 
modelov in konstrukcij v 
Bergamu. Magistriral je na 
Imperial College v Londonu leta 1971. V okviru doktor-
skega raziskovanja je kot  Fulbright-ov štipendist leta 
1975 opravil  specializacijo  za numerične metode v 
geotehniki na Ohio State University v  Columbus-u. Leta 
1978 je doktoriral na Fakulteti  gradbenih znanosti v 
Zagrebu pod mentorstvom prof.dr. Ervina Nonveiller-ja, 
leto kasneje pa se zaposlil na Gradbeni fakulteti v 
Beogradu. Zaradi svoje izjemne sposobnosti je hitro 
napredoval do naziva rednega profesorja za predmet 
Mehanika tal. Vse do upokojitve leta 2006 je bil pred-
stojnik Katedre za gradbeno geotehniko.
Ukvarjal se je s temeljnimi vidiki mehanike zemljin in 
kamnin, temeljenjem inženirskih objektov, sanacijami 
plazov, projektiranjem zemeljskih nasipov in številnimi 
drugimi geotehniškimi problemi. Sodeloval je v velikem 
številu pomembnih projektov in pri izdelavi različnih 
izvedenskih mnenj doma in v tujini ( Egipt, Jordanija, 
Libija,Gvajana, Gabon, Irak, Zambija, Zimbabve, 
Tanzanija, Turčija, Peru, Dubaj). Bil je dolgoletni pred-
sednik Srbskega društva za mehaniko tal in geotehniško 
inženirstvo ter aktivni  član v Zvezi gradbenih inženirjev 
Srbije. Znana je njegova knjiga Mehanika tal. Njen prvi 
natis je zagledal luč sveta 1995, peti leta 2014. Je avtor 
velikega števila objavljenih in citiranih strokovnih in 
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znanstvenih prispevkov v domačih in tujih publikacijah. 
Bil je odličen programer in avtor mnogih programskih 
paketov z uporabnostjo v širokem spektru geotehniškega 
inženirstva.
Profesor Maksimović je bil velik strokovnjak, znan-
stvenik in univerzitetni učitelj, ki je s svojo pronicljivo 
kritično mislijo več desetletij bogatil mednarodno grad-
beno in geotehniško sfero. Njegov doprinos in območje 
delovanja na področju geotehnike visoko cenijo ugledni 
strokovnjaki.  
Prof.dr. Milan Maksimović je umrl 15. novembra v 
Beogradu. Dne 24. novembra 2014 je bil posmrtno 
promoviran za Rednega člana Inženirske akademije 
Srbije.
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